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ABSTRAK 
Di RS. Islam A. Yani Surabaya  khususnya diruang shofa-marwah terdapat 
15 orang penderita Hemoroid mengalami keluhan nyeri akut. Penerapan terapi 
bacaan al-qur’an melalui media audio (murrotal) bertujuan untuk menurunkan 
nyeri akut pada pasien Hemoroid di Ruang Shofa-Marwah RSI A. Yani Surabaya 
Desain penelitian ini adalah studi kasus. Subjek penelitian pada satu pasien 
penderita hemoroid dengan nyeri akut. Penelitian dilakukan di Ruang Shofa-
Marwah RS. Islam A. Yani Surabaya pada bulan Januari 2018. Metode 
pengumpulan data menggunakan lembar asuhan keperawatan medikal bedah 
dengan melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, serta observasi. Kemudian 
dilakukan analisa data, ditemukan masalah nyeri akut berhubungan dengan agen 
cidera biologis : adanya hemoroid. Setelah itu diintervensi dan di evaluasi hasil 
dari pemberian terapi baca’an Al- Qur’an melalui media audio (murrotal). 
Hasil penelitian yang didapatkan selama tiga hari dari satu  responden yang 
diberikan tindakan keperawatan (NIC) dan pemberian terapi baca’an Al-Qur’an 
melalui media audio (murrotal) dapat menurunkan skala nyeri dari skala nyeri 6 
menjadi skala nyeri 0. 
Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa intervensi keperawatan untuk 
mengatasi nyeri akut yang telah diterapkan berhasil. Diharapkan penderita 
Hemoroid melakukan terapi baca’an Al-Qur’an melalui media audio (murrotal) 
sebagai terapi nonfarmakologi untuk mengurangi nyeri. 
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